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L'empremta cultural del foc és un dels temes estelars dels estudis 
antropolbgics. 
Les rdpides i profundes transformacions en els sistemes de producció 
i en les formes de vida de la societat catalana en les Últimes dkcades, 
fan urgent completar I'inventari, registre i recopilació dels materials 
etnogrifics relacionats amb els diversos usos dels quals ha estat 
objecte el foc en la societat tradicional. 
Els recursos emprats per obtenir-10, les activitats relacionades amb 
els materials combustibles, les aplicacions a les llars i en diferents 
oficis així com ['Ús funcional i simbdlic dels fenbmens i substincies 
generats per l'element Gnic, la llum, l'escalfor, el fum, ['ombra, la 
cendra, el sutge, etc., constitueixen aspectes essencials per tal 
d'abordar i corzstruir la panordmica del que ha estat la ncultura del 
foc)) a Catalunya. 
The czcltural stamp of the fire is one of the main subjects in thefield 
of anthropological studies. 
The very quick and deep transformations in the systems of 
production and in the way of living ocurred in the catalan society of 
the last decades contribute to take an urgent decision in order to 
conzplete the register, inventory and compilation of the 
ethnographical material refered to the many different uses of thefire 
in the traditional society. 
The rneans used to obtain it, the activities in relation with the 
combustible materials, the use of it at home and in many different 
jobs, so as the various functional and symbolic use of the 
phenomenons and substances generated by the igneous element; the 
light, the heat, the smoke, the shadows, the ashes, rhe soot,. .. are 
essential aspects which help us to build a survey about what has been 
the culture offire in Catalonia. 
La relació de l'home amb el foc i les 
importants conseqiii.ncies culturals 
que comporth el seu domini consti- 
tueixen uns dels temes estel.lars dels 
estudis antropolbgics. 
A Catalunya, el corpus de treballs 
referents a l'element ignic ha assolit 
u n  gruix i una importhncia conside- 
rable. Múltiples autors han tractat la 
temhtica des de diversos enfocaments 
i disciplines. Sense inims de voler ser 
exhaustius ressenyarem les aporta- 
cions de Miquel Tarradell des de la 
mirada arqueolbgica; dfAntoni Grie- 
ra des de l'hmbit de la lexicografia; de 
Joan Amades, Ramon Violant i Simor- 
ra i Josep Romeu i Figueres des del 
camp del folklore i de l'etnografia; de 
Josefina Roma, Josep Maria Fericgla, 
Xavier Fibregas, Marta Montmany, 
Dolors Llopart i Josep Maria Batista i 
Roca des de la perspectiva etnolbgica 
i antropolbgica, etc. 
L'obra recopiladora, descriptiva i 
interpretativa dels esmentats autors 
és rica e n  continguts i suggeriments 
per coneixer diversos aspectes rela- 
cionats amb el foc, especialment els 
referents als primers vestigis i a la 
cronologia histbrica del seu Ús, a la 
pervivencia i vigencia de la seva utilit- 
zació lúdica, simbblica i ritual i també 
a la cultura material tradicional lliga- 
da a aquest primordial element. 
A l'espera d'un futur i desitjable 
treball de síntesi, que reculli i relacio- 
ni la fragmentació d'aquestes aporta- 
cions i que tracti i ompli les llacunes 
existents, per tal de poder obtenir 
una visió general de la implicació i 
del vincle de l'home i el foc en  la so- 
cietat tradicional, avui ens trobem 
que les conseqiikncies de les profun- 
des i radicals transformacions en  les 
formes de vida de les darreres deca- 
des han comportat que, per primera 
vegada en la histbria, en  el nostre 
context cultural, comencin a haver- 
hi generacions de ciutadans que han 
perdut el proverbial i quotidii con- 
tacte i relació directe amb el foc (la 
substitució dels combustibles tradi- 
cionals, llenya i carbó, pel gas i l'elec- 
tricitat, els encenedors elkctrics dels 
cotxes, les cuines de plaques cerimi- 
ques, els forns de microones, etc., se- 
rien exemples significatius i paradig- 
mhtics d'aquest progressiu procés 
d'ocultació i allunyament), que fan 
urgent la tasca d'inventariar i estu- 
diar, de la manera més exhaustiva i 
sistemitica possible, el que ha estat 
l'anomenada ((cultura del foc)). 
Aquesta, definida per Josep M. Es- 
pinis  de manera molt pertinent com 
una cultura ativica, condemnada a 
l'extinció i que en els pai'sos freds i 
rics es manté e n  la ((reserva)) de la 
llar de foc, pel seu gran interks histb- 
ric i cultural, hauria d'ésser en  
aquests moments, segons el nostre 
parer, u n  dels camps de recerca etno- 
grhfica prioritaris a casa nostra, ja 
que sortosament encara és possible 
de resseguir i documentar molts dels 
usos i activitats tradicionals realitza- 
des o relacionades amb el foc, i també 
les vivkncies, coneixements i records 
dels que en són o foren testimonis i 
protagonistes. 
En aquest sentit, com a argument a 
favor de l'esmentada proposta i com 
a demostració de l'interks que aques- 
ta qüestió suscita en  altres imbits, es- 
mentaren dues accions i iniciatives 
realitzades fa poc temps. La primera, 
el Quart Congrés Internacional de 
Disseny d'Osaka de l'any 1989, en  el 
qual, el tema de treball era la reconsi- 
deració i l'anilisi del rol del foc en  la 
vida quotidiana i la societat actual; i 
la segona, el seminari interdisciplinar 
celebrat fa tres anys a la Universitat 
dfEstiu de Prada entorn les obses- 
sions i les pors quotidianes relaciona- 
des d'alguna manera amb l'element 
ignic. 
Amb el desig d'apuntar elements 
de referencia per enriquir l'etnogra- 
fia del foc a Catalunya, a partir del 
buidatge de dades bibliogrhfiques i 
d'informacions obtingudes per mitji 
de diversos informants, bosquerols, 
pagesos, gent gran, homes d'ofici, 
etc., esmentarem, de manera sintkti- 
ca, una relació d'algunes de les activi- 
tats relacionades amb la construcció i 
l'elaboració dels estris emprats en  els 
sistemes tradicionals d'encendre foc, 
l'obtenció, preparació i comercialit- 
zació de les matkries combustibles, i 
també de les múltiples utilitats que 
ha tingut l'aprofitament dels fenb- 
Operació d'encendre o ((picar 
foc,) mitjangant el figubr que 
frega i colpeja una pedra 
foguera en contacte amb u n  
bocinet d'esca. Il~lustració 
extreta del llibre de Ramon 
VIOLANT i SIMORRA, 
Etnografia de Reus i la 
seva comarca, vol. II. 
Venedor d'esca i llibrets de 
paper de fumar. Rodolí de 
1 'Auca dels Baladrers. 
Venedora ambulant de 
lluquets. Rodoli de I'Auca 
dels Baladrers. 
I MISTOS Y CERILLAS. ( 
Venedor de llumins de teia 
d'esca (mistos) i de fosf6rics 
(cerillas). Rodoli de I'Auca 
dels Baladrers. 
mens físics i les substincies genera- 
des pel foc en el moment de la com- 
bustió. 
Oficis i activitats relacionades 
amb els estris d'encendre foc 
- Ferrers constructors de foguers 
(trossos d'acer o estris que serveixen 
per treure espurnes d'un tros de silex 
per tal de ((picar foc))). 
- Pedrenyalers (picapedrers que 
tallaven les pedres de silex, popular- 
ment anomenades ((pedres fogue- 
res)), conformant-les amb un  cantell 
viu perqul. fossin més efectives quan 
eren percudides amb els foguers i 
panys de les armes de foc per tal 
d'encendre foc). 
- Recol.lectors, preparadors i ve- 
nedors d'esca (materia seca molt in- 
flamable, emprada per encendre foc; 
aquesta es prepara bullint la polpa 
del ((bolet d'escan amb salnitre, cen- 
dra i lleixiu). Les espPcies de ((bolet 
d'esca)) més emprades acostumaven a 
ser el Formes fomentarius, parisit dels 
bedolls i dels faigs i el Fomitopsis pini- 
cola parisit d'algunes coníferes. 
- Lluqueters i venedors ambu- 
lants de lluquets (trossos de palla, CA-  
nem, malva, rami, etc., ensofrats, 
que, acostats a una brasa cremen amb 
flama). Antecessors dels llumins, els 
lluquets s'empraven per fer foc. Ac- 
tualment l'ús dels lluquets es restrin- 
geix a la funció que fan com a ele- 
ments de seguretat per comprovar el 
nivell d'oxigen existent a l'interior 
de les tines i cups de vi abans d'intro- 
duir-s'hi per netejar-10s. 
- Mistaires o fabricants de ccmistos 
d'esca)). Anomenats també ctmistos 
de pet i de fum)) perqul. no feien fla- 
ma, aquests eren unes tires de cartró 
amb les puntes impregnades de mix- 
tura d'esca amb sofre i salnitre. Els 
acosturriaven a emprar els fumadors. 
- Mistaires i fabricants de llumins 
fosfbricy. Anomenats també ccmistos 
de flama)) o ((cerilles)), si bé amb les 
mateixes prestacions que els actuals, 
tenien cl greu inconvenient de ser tb- 
xics. 
Oficis i activitats encaminades a 
aplegar, elaborar i comercialitzar 
materies combustibles 
- Teiaires (bosquerols especialit- 
zats a fer  teies, fustes rei'noses de pi 
emprades per encendre foc i il.lumi- 
nar els carrers i els festeigs públics a 
l'aire lliure). La seva activitat consis- 
tia a estellar el cor o les soques corea- 
des o molt velles, generalment dels 
pins pinyers, i fer-ne petits manats s 
farcells. 
- Resiners (bosquerols especialit- 
zats a extreure resina dels pins). Ultra 
les seves aplicacions farmacolbgiques 
i industrials la resina era emprada per 
fer candeles i torxes. 
- Llenyataires (bosquerols o per- 
sones que tenen com a ofici fer llenya 
al bosc.). Estassar per obrir-se camí o 
arrosscgar els arbres abatuts, tallar i 
seccionar els troncs, pelar l'escorqa i 
fer feixos i feixines del brancatge són 
alguncs de les múltiples operacions 
que realitzen. 
- Carboners (bosquerols o perso- 
nes que fan o venen carbó). Aquests 
elabolen el carbó vegetal a base de pi- 
les de llenya d'alzina que fan com- 
bustisnar parcial i lentament colga- 
des de terra. Segons la mida de la 
llenya i el temps de cocció obtenen el 
carbó o el carbonet. 
- Minaires carboners (persones 
que extreuen de la terra el carbó fbssil 
o mineral, hulla, lignit, antracita, etc.). 
Beneficis i usos rituals de la llum 
emesa pel foc 
V2ncer i ilvluminar la fosca i la te- 
nebra de la nit ha estat una de les 
conquestes culturals més importants 
que el foc possibilith a l'home. Con- 
vertint-se en  uns dels dons més 
preuats, la llum del foc esdevingué 
u n  element atribuit del sagrat i sim- 
bol de la clarividhcia i de l'esperit. 
Com a element ritual, la claror de 
la flama, e n  forma de llhntia, foguera, 
ciri, lluminhria, foc d'artifici, etc., 
gairebé sempre és present en  cele- 
bracions i dies de festa, i també en 
els moments de la vida més significa- 
tius. 
El ciri del naixement i del bateig, 
les espelmes de vetllar els malalts i els 
difunts, les llhnties votives, les atxes 
que acompanyen les processons i ro- 
gatives, les alimares o lluminhries 
festives que ornen els carrers i les fa- 
canes, l'esclat dels focs d'artifici, les 
fogueres de les nits de Sant Joan, 
Sant Pere, Sant Antoni, Sant Silves- 
tre, etc., les candeles de la Candelera, 
els balls del ciri i del fanalet, el reful- 
gor lluminós dels ciris i llhnties dels 
monuments de Dijous Sant, la Festa 
de la Llum de Manresa, els fanalets 
de Sant Jaume i de la nit de Reis, els 
dracs i bksties que escupen foc, els 
balls de diables, l'expressiva litúrgia 
de l'encesa del ciri pasqual que canb- 
nicament havia de realitzar-se amb la 
pedra foguera (excutitur ex silice ignis), 
etc., són alguns exemples de l'expres- 
si6 festiva i simbblica que adquireix 
la llum emesa pel foc. 
Pel que fa referPncia als usos prhc- 
tics de la llum esmentarem: 
- Els focs emprats com a senyal i 
mitjh de comunicació a disthncia en 
fars i torres de guaita. 
- Les fogueres de protecció dels Fent teies. J.M. Batista i 
ramats enceses pels pastors per fer Roca (abril, 1921, 
front el llop i altre feram. Barcelona). Arxiu 
d'Etnografia i Folklore de 
- La claror de les teies cremades 
cataluma 
en els festers de les barques usades 
com a auxiliar de la pesca nocturna 
en l'anomenada pesca a l'encesa o 
xhvega. 
Quant a les diverses activitats i ofi- 
cis relacionats amb els usos de la llum 
i els elements d'il.luminaci6 i d'enllu- 
menat ressenyarem: 
- Els llanterners (persones que fa- 
briquen llanternes o, a la nit, acom- 
panyen amb fanals i torxes als via- 
nants). 
- Els llumeners (menestrals que 
fabriquen gresols i altres llums de 
llautó o de ferro estanyat). 
- Els fanalers (persones encarre- 
gades de l'enllumenat públic que en- 
cenien, vetllaven i apagaven els fa- 
nals d'oli i posteriorment els de gas). 
- Els pirotkcnics (constructors 
d'artificis de foc lluminosos, benga- 
les, candeles romanes, coets, etc.). 
- Cerers o candelers (menestrals 
que fan o venen ciris, espelmes, can- 
deles, atxes, etc., de cera). 
Venedor de llenya. Rodolí de 
1 'Auca dels Baladrers. 
Venedora de carbó d'alzina. 
Rodolí de 1'Auca dels 
Baladrers. 
Cerer. Rodolí de I'Auca dels 
Oficis. 
- Candelers de sku (persones que 
amb el greix animal, anomenat situ, 
el preparen com a combustible per als 
gresols o en  fan espelmes). 
Usos i utilitats de l'escalfor 
irradiada pel foc 
Element considerat sobrenatural, 
capac de fer el bé i el mal i de trans- 
formar i calcinar la matitria, el foc, ha  
estat la més important energia extra- 
corpbria emprada per l'home en la 
societat tradicional. Obviant la seva 
faceta malitfica i destructiva, empra- 
da com a arma i element de destruc- 
ció, en  guerres, venjances, revoltes, 
etc., l'escalfor i l'energia irradiada pel 
foc ha tingut u n  rol essencial en  l'e- 
closió i l'evolució de les titcniques 
agrícoles, culiniries i artesanals. 
Múltiples i diverses són les aplica- 
cions i usos de l'escalfor i del poder 
transformador del foc: 
- En l'agricultura el poder de calci- 
nació del foc ha estat la base de la titc- 
nica de l'artigatge. Aquesta operació 
consisteix a cremar un bosc per gua- 
nyar-10 com a terra de conreu. La crema 
peribdica dels rostolls, marges, males 
herbes, arbres i bestiar malalts i empes- 
tats, són altres dels usos del foc que la 
pagesia ha fet i fa tradcionalment. 
- En els processos de producció, el 
poder del foc d'escalfar, coure, fon- 
dre, assecar i deformar les matkries 
ha estat el fonament de molts oficis. 
Terrissers, fargaires, ferrers, vidriers, 
calciners, forners, esmaltadors, ar- 
genters, saboners, boters, apotecaris, 
ganivetaires, etc., són una mostra sig- 
nificativa de la plkiade d'activitats 
que tenen el foc com a element con- 
substancial o auxiliar del seu treball. 
- En l'imbit domtstic, la irradia- 
ció calbrica del foc ha estat u n  dels 
ingredients que ha fet d'aquest ele- 
ment el proverbial focus de sociabilit- 
zació. Catalitzadors de les converses i 
de la tr~insmissió d'experikncies i co- 
neixements, les vetllades entorn de la 
llar de foc han estat u n  factor impor- 
tantissim en la formalització de les 
rondalles, llegendes, cancons i altres 
expressions significatives de la cultu- 
ra oral. 
Emprat com a element de cocció, 
l'element ígnic, ha possibilitat torrar, 
coure, escaldar, bullir, dessecar, ... els 
aliments facilitant la seva ingesti6 i 
digesti6 i també el seu aprofitament i 
conservació e n  el rebost. 
Com a mitji de calefacció, el foc ha 
protegat de les inclemitncies del clirna 
i del fred i ha aportat confort en  el 
viure quotidii. Llars de foc, brasers i 
estufes, cremant els més diversos 
combustibles segons els recursos més 
a l'abast de l'indret o de la comarca 
  lleny,^, carbó, pinyes, capsots de blat 
de moro, brisa de rai'm i d'oliva, clo- 
folles d'ametlla, pinyó, arrds o avella- 
na, serradures, encenalls, etc.) han 
alleugerit els freds, les glacades, les 
humitats i fer més confortables els 
habitatges. Escalfallits i planxes, es- 
tris plecursors dels actuals electrodo- 
mitstics, possibilitaren als nostres 
avantpassats anar a dormir amb els 
llencols calents i vestir-se sense re- 
brecs ni arrugues. 
- Com a remei casoli, l'energia i 
l'escalfor del foc (principi d'una gran 
part de l'acció terapkutica) ha tingut 
múltiples aplicacions. L'acci6 hipnb- 
tica i sedant que provoca la contem- 
placi6 del foc, els emplastres i aplica- 
cions de draps i aigua calenta, la 
inhalació de vapors d'herbes, la des- 
infecció i cauterització de ferides a 
base d'aplicar els vapors despresos 
per una brasa impregnada d'oli 
- ((perfumar les ferides)) -, les pape- 
rines enceses arran del conducte au- 
ditiu per curar el ((mal d'orella)), la 
crema d'herbes oloroses en  les habi- 
tacions dels malalts i dels objectes 
contaminants són el significatiu re- 
pertori d'aplicacions que l'escalfor 
del foc té en  1'8mbit de la medicina i 
la higiene domPstica que hem pogut 
inventariar. 
Quant a la múltiple farmacopea po- 
pular i tradicional per a les cremades 
esmentarem l'oli d'assutzena, d'oliva o 
d'ametlla i els cataplasmes de patata, 
de fulles d'ortiga o de pericó. 
El desig ocult de vencer i estar a 
merch del poder del foc ha estat el mo- 
tiu de molts espectacles de fira i de 
circ. Malabaristes i ignívors han con- 
vertir aquest desig inconscient en es- 
pectacle. Tanmateix, passar ((la prova 
del foc)) (sortir il.12~ del contacte amb 
el foc) era el cruel recurs i testimoniat- 
ge demanats pels tribunals inquisitius. 
Els usos i les funcions del fum 
Testimoni immaterial i fugac de la 
preshncia i de l'activitat humana, ele- 
ment que s'enlaira i es difumina en el 
cel, l'eteri fum de les fogueres i de les 
xemeneies gaudeix de múltiples con- 
notacions simbbliques i de diverses 
aplicacions prictiques. Nexe i lligam 
de la terra amb el cel i de l'inima que 
deixa el cos, en  la litúrgia, el fum de 
l'encenser, alhora que ofrena, és re- 
cord de l'holocaust i el ccmedium)) de 
la comunicació amb la divinitat. 
Al comencament de l'industrialis- 
me, el fum de les xemeneies dels va- 
pors, al mateix temps que imatge del 
progrés, portava implícit el declivi de 
les formes de vida tradicionals. En 
aquestes, en l'imbit domestic, el fum 
acostumava a impregnar del seu olor 
les estances de la casa, irritant i fent Escena familiar al voltant de 
plorar sovint els ulls, sobretot els dels la llar, segons la portada 
estadants de les llars més humils, d'"n de miGan 
del segle Xa. 
sense vidres a les finestres i amb cor- 
rents d'aire. 
Cremar e n  el braser o e n  llar herbes 
oloroses, espígol, romaní, pell de ta- 
ronja, de poma, etc., per aromatit- 
zar i protegir la casa dels insectes, fu- 
migar amb vapors de sofre els espais o 
corts de bestiar empestades, fumar 
formatges, embotits, peix, etc., per 
conservar-los, són alguns dels usos 
que ha tingut i té el fum del foc. 
Usat des de la més remota antiguitat 
per amansir les abelles, el fum inhalat 
per plaer donava lloc al conreu del ta- 
bac o de la recol.lecciÓ d'altres plantes 
substitutives com, per exemple, les 
fulles de l'anomenat ((tabac de pas- 
tor)). Abans del monopoli estatal era 
molt estesa l'elaboració casolana dels 
cigars anomenats ((caliquenyes)). 
Els usos i els atributs de la 
cendra 
Residu de la materia cremada, la 
cendra, materialitza i simbolitza el 
procés de transformació, mort i disso- 
lució dels cossos. Així, pensem en el 
ritual litúrgic del Dimecres de Cendra 
que, després de la disbauxa carnava- 
lesca, convida a la purificació i a la 
penitencia o, en  record de la nostra 
condició mortal, els dansaires disfres- 
Taller familiar de pirot2cnia sats d'esquelets que porten u n  platet 
de ca /'Escala a Reus al amb cendra en la dansa de la mort de 
comenGament de segle. la processó del Dijous Sant de Verges. 
Aquests rituals són la imatge més elo- 
qüent d'aquest estret lligam i simbo- 
lisme. 
L'Ús tradicional de la cendra com a 
adob i també les antigues creences 
populars en les virtuts mhgiques fer- 
tilitzants i profilhctiques -per a les 
persones, els camps i el bestiar- de 
les cendres dels focs i fogueres ence- 
ses en  certs dies i festivitats (Nadal, 
Sant Joan, Sant Isidre, etc.) han tro- 
secament als éssers i elements que les 
produeixen, les ombres han estat 
considerades com una part vital i im- 
material d'aquests. Aquesta ancestral 
interpretació és la que ha generat les 
creences i els simbolismes que se'ls 
ha a'tribui't: el sentiment de por a per- 
dre-la pel perill de pPrdua de la pra- 
pia identitat, com ilelustren moltes 
rondalles; l'ombra com a extensió i 
altra cara de la realitat material; 
l'ombra com a element de la pervi- 
vencia dels éssers, etc. 
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Esctlraxemeneies. Rodoli de 
1 'Auca dels Baladrers. 
bat en la recerca científica una con- 
firmació parcial a les seves intuy- 
cions: rica en sosa i potasi, la cendra 
és u n  fertilitzant que enriqueix els 
horts i sembrats. 
Emprada tradicionalment en l'hm- 
bit domestic per fer lleixiu (aigua que 
té en dissolució sals alcalines, com la 
que s'obté tractant amb aigua bullint 
la cendra del carbó vegetal i serveix 
per fer la bugada), aquest Ús ha fet que 
sovint trobem en les masies la ccpica 
del lleixiu )) prop de la llar de foc. 
Per les seves propietats desinfec- 
tants, la cendra, també ha estat em- 
prada com a remei per curar les feri- 
des. 
A Puigcerdh, en els registres d'ofi- 
cis de la vida, hi trobem ressenyat l'o- 
fici de cendrer, persona que comer- 
ciava amb la cendra per fer sabons i 
lleixiu i també per als forns de vidre, 
activitat que requeria una gran quan- 
titat d'aquesta materia. 
La magia i la suggestió de l'ombra 
Fenomen produi't per la llum que 
irradien les flames, les ombres dels 
cossos i objectes han desvetllat la foc d,artifici que 
imaginació i la creativitat des de la i / . /umina la nit  de l'cca/bd)) 
més remota antigor. Lligades intrín- a ~ l x .  
((Ignívor)), l'home que 
menja, escup i juga amb el 
foc. 
El poder de suggestió de les ombres 
i el seu lligam amb el món de l'imagi- 
nari és reflecteix de manera molt ex- 
pressiva en  aquestes paraules de re- 
cords d'infantesa de l'escriptor Pere 
Calders: 
N [  ...I quan acabava aquesta reunió 
al voltant del foc, anhvem a dormir 
amb uns llums d'oli de carbur, havíem 
de pujar unes escales, hi havia tot 
d'ombres projectades a les parets, i els 
nens estaven impressionats [...I D. 
Emprades com a entreteniment per 
a la mainada, les ombres de les figu- 
res d'animals i personatges realitza- 
des amb els dits de les mans han 
constitui't u n  dels espectacles caso- 
lans més entranyables. Així mateix, 
el teatre d'ombres, realizat amb silue- 
tes de cartró retallat, fou un  dels es- 
pectacles més populars d'abans de la 
invenci6 del cinema. 
L'aprofitament de1 sutge 
El sutge o estalzim, substincia ne- 
gra, composta de finíssimes particu- 
les, que prové de la combustió in- 
completa de les mat?ries orghniques i 
que es diposita en  les xemeneies i 
tubs que condueixen el fum, havia 
estat objecte de diversos aprofita- 
ments. A més de la seva esporidica 
utilització festiva en  les festes de Car- 
nestoltes com a element per emmas- 
carar-se, com avui encara es fa en  la 
festa del Ball de 1'6s a Prats de Molló, 
l'oli d'estalzim era emprat com a re- 
mei per a mals diversos, cops, dolors, 
etc. Barrejat amb cola, del sutge se'n 
feia tinta i també el a f u m  d ' e s t a m p a ) )  O 
((negre d e  f u m ) )  emprat pels impres- 
sors. La necesshria neteja peribdica 
de les incrustacions de sutge de les 
xemeneies havia donat lloc a l'ofici 
d'escura-xemeneies. 
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